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a Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad La Gran 
Colombia se complace en presentar a la comunidad un nuevo número de 
la Revista de Investigaciones Inciso. La Revista, medio ya tradicional de 
nuestra Universidad para la difusión y participación en la construcción de cono-
cimiento, ha tenido grandes logros desde su última aparición. En particular, es de 
resaltar que ahora la revista se encuentra disponible en bases de datos a nivel 
internacional (Ebsco Host), por lo cual nuestros autores y colaboradores tienen 
la oportunidad de ser conocidos en todos los rincones del planeta. Esto no hace 
más que mostrar el compromiso decidido de la comunidad académica y admi-
nistrativa para lograr que la Universidad se inserte con éxito en los procesos de 
globalización y en los procesos de circulación del conocimiento.
Sea como fuere, no se trata solo de poder viajar a través de los conocimientos 
surgidos en estas tierras hacia las demás latitudes. Se trata de establecer diálogos 
con otras culturas, otras formas de ver el mundo y otras formas de afrontar los 
grandes retos de la humanidad. Cuando desde la Universidad La Gran Colombia 
y la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas se promueven estos diálogos mul-
ticulturales, lo que se quiere es crear elementos que nos permitan superar, paso 
a paso, las injusticias y los sufrimientos evitables. Ser parroquiales, es decir, tener 
una burbuja de perfecta comodidad y seguridad, alejada de los problemas y los 
diálogos mundiales, está proscrito para la comunidad académica en general y 
para la revista Inciso en particular.
Es por esta razón que los artículos que se presentan en este número responden 
a las más sentidas y acuciantes problemáticas de nuestras sociedades. Temas 
relacionados con la estructura familiar y los derechos que a ella se encuentran 
vinculados juegan un papel crucial. Así mismo se hacen sentir, como temas de 
delicado tratamiento, los relacionados con el derecho penal. No es menor el 
papel que juega el derecho constitucional, desde temas como la organización 
territorial y el derecho a la salud. En otras palabras, estamos comprometidos 
con la superación de aquellos problemas que el conocimiento, nuestro campo de 
acción, nos permite superar.
No es pues en vano la invitación al juicioso estudio de los documentos que aquí 
se presentan. Su pertinencia y utilidad viene determinada, prima facie, por la 
seriedad y honestidad intelectual de sus autores. Corresponde a ustedes, nuestros 
lectores, confirmar que es desde la creación de nuevo conocimiento desde donde 
se edifican posibilidades para que nuestra región, nuestra nación y la humanidad 
se alejen de las injusticias y los sufrimientos evitables.
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